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ࠗࡢࠟ࡜ࡒ ࡙ࠠࡁࠪ࠲ 5#:+(4#)#%'#' ࠗࡢࠟ࡜ࡒ 5EJK\QRJTCIOC
࠷࡞ࠕࠫࠨࠗ ࡙ࠠࡁࠪ࠲ 5#:+(4#)#%'#' ࠕࠫࠨࠗ *[FTCPIGC
ࡁ࡝࠙࠷ࠡ ࡙ࠠࡁࠪ࠲ 5#:+(4#)#%'#' ࠕࠫࠨࠗ *[FTCPIGC
ࠦࠧࡔ࠙࠷ࠡ ࡃ࡜ 415#%'#' ࠦࠧࡔ࠙࠷ࠡ 5VGRJCPCPFTC
ࡃ࡜ዻߩ৻⒳ ࡃ࡜ 415#%'#' ࡃ࡜ 4QUC
ࠦࡃࡁࡈ࡙ࠗ࠴ࠧ ࡃ࡜ 415#%'#' ࠠࠗ࠴ࠧ 4WDWU
ࠢࡑࠗ࠴ࠧ ࡃ࡜ 415#%'#' ࠠࠗ࠴ࠧ 4WDWU
ࠞࡑ࠷ࠞ ࡃ࡜ 415#%'#' ࠞࡑ࠷ࠞ 2QWTVJKCGC
࠽࠽ࠞࡑ࠼ ࡃ࡜ 415#%'#' ࠽࠽ࠞࡑ࠼ 5QTDWU
ࡈࠫ ࡑࡔ .')7/+015#'
(#$#%'#' ࡈࠫ 9KUVGTKC
ࠨࡦ࡚ࠪ࠙ ࡒࠞࡦ 476#%'#' ࠨࡦ࡚ࠪ࠙ <CPVJQZ[NWO
࠷࠲࠙࡞ࠪ ࠙࡞ࠪ #0#%#4&+#%'#' ࠙࡞ࠪ 4JWU
ࡗࡑ࠙࡞ࠪ ࠙࡞ࠪ #0#%#4&+#%'#' ࠙࡞ࠪ 4JWU
ࠝࠝࡕࡒࠫ ࠞࠛ࠺ #%'4#%'#' ࠞࠛ࠺ #EGT
ࠦࡂ࠙࠴ࡢࠞࠛ࠺ ࠞࠛ࠺ #%'4#%'#' ࠞࠛ࠺ #EGT
࠙࡝ࡂ࠳ࠞࠛ࠺ ࠞࠛ࠺ #%'4#%'#' ࠞࠛ࠺ #EGT
ࠞࠫࠞࠛ࠺ ࠞࠛ࠺ #%'4#%'#' ࠞࠛ࠺ #EGT
ࠗ࠲ࡗࠞࠛ࠺ ࠞࠛ࠺ #%'4#%'#' ࠞࠛ࠺ #EGT
ࠞࠛ࠺ዻߩ৻⒳  ࠞࠛ࠺ #%'4#%'#' ࠞࠛ࠺ #EGT
ࠞࠛ࠺ዻߩ৻⒳  ࠞࠛ࠺ #%'4#%'#' ࠞࠛ࠺ #EGT
࠻࠴ࡁࠠ ࠻࠴ࡁࠠ *+221%#56#0#%'#' ࠻࠴ࡁࠠ #GUEWNWU
ࠗ࠿࠷ࠥ ࡕ࠴ࡁࠠ #37+(1.+#%'#' ࡕ࠴ࡁࠠ +NGZ
ࠕࠝࡂ࠳ ࡕ࠴ࡁࠠ #37+(1.+#%'#' ࡕ࠴ࡁࠠ +NGZ
࠾ࠪࠠࠡ⑼ ࠾ࠪࠠࠡ %'.#564#%'#'
ࠦࡑ࡙ࡒ ࠾ࠪࠠࠡ %'.#564#%'#' ࠾ࠪࠠࠡ 'WQP[OWU
ࠠࡉࠪ ࠠࡉࠪ 56#%*;74#%'#' ࠠࡉࠪ 5VCEJ[WTWU
ࡂ࠽ࠗࠞ࠳ ࡒ࠭ࠠ %140#%'#' ࡂ࠽ࠗࠞ࠳ *GNYKPIKC
ࡒ࠭ࠠ ࡒ࠭ࠠ %140#%'#' ࡒ࠭ࠠ 5YKFC
ࡗࡑࡏ࠙ࠪ ࡒ࠭ࠠ %140#%'#' ࡗࡑࡏ࠙ࠪ $GPVJCOKFKC
࠙ࠦࠡ⑼ ࠙ࠦࠡ #4#.+#%'#'
࠲࡜ࡁࠠ ࠙ࠦࠡ #4#.+#%'#' ࠲࡜ࡁࠠ #TCNKC
ࡂ࡝ࠡ࡝ ࠙ࠦࠡ #4#.+#%'#' ࡂ࡝ࠡ࡝ -CNQRCPCZ
࡝࡚࠙ࡉ ࡝࡚࠙ࡉ %.'6*4#%'#' ࡝࡚࠙ࡉ %NGVJTC
ࡀࠫࠠ ࠷࠷ࠫ '4+%#%'#' ࡀࠫࠠ .[QPKC
ࠕࠝ࠳ࡕ ࡕࠢ࠮ࠗ 1.'#%'#' ࠻ࡀ࡝ࠦ (TCZKPWU
ࠕ࡜ࠥࠕࠝ࠳ࡕ ࡕࠢ࠮ࠗ 1.'#%'#' ࠻ࡀ࡝ࠦ (TCZKPWU
ࡒࡗࡑࠗࡏ࠲ ࡕࠢ࠮ࠗ 1.'#%'#' ࠗࡏ࠲ࡁࠠ .KIWUVTWO
ࡓ࡜ࠨࠠࠪࠠࡉ ࠢࡑ࠷࠸࡜ 8'4$'0#%'#' ࡓ࡜ࠨࠠࠪࠠࡉ %CNNKECTRC
࠾ࡢ࠻ࠦ ࠬࠗࠞ࠭࡜ %#24+(1.+#%'#' ࠾ࡢ࠻ࠦ 5CODWEWU
ࠝࠝࠞࡔࡁࠠ ࠬࠗࠞ࠭࡜ %#24+(1.+#%'#' ࠟࡑ࠭ࡒ 8KDWTPWO
ࠟࡑ࠭ࡒ ࠬࠗࠞ࠭࡜ %#24+(1.+#%'#' ࠟࡑ࠭ࡒ 8KDWTPWO
࠲࠾࠙࠷ࠡዻߩ৻⒳ ࠬࠗࠞ࠭࡜ %#24+(1.+#%'#' ࠲࠾࠙࠷ࠡ 9GKIGNC
ࠬࠗࠞ࠭࡜ዻߩ৻⒳ ࠬࠗࠞ࠭࡜ %#24+(1.+#%'#' ࠬࠗࠞ࠭࡜ .QPKEGTC??
ࠢࡑࠗࠩࠨ ࠗࡀ 21#%'#'
)4#/+0'#' ࠨࠨ 5CUC
ࠨࠨ㘃 ࠗࡀ 21#%'#'
)4#/+0'#'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᦬㪉ᐕ㪈㪈㪇㪉᦬㪈㪈ᐕ㪇㪈㪇㪉᦬㪎ᐕ㪇㪈㪇㪉⑼ฬቇฬ๺
䊃䊎 㪤㫀㫃㫍㫌㫊㩷㫄㫀㪾㫉㪸㫅㫊 䉺䉦 㪘㪚㪚㪠㪧㪠㪫㪩㪠㪛㪘㪜 䃂
䊟䊙䊄䊥 㪪㫐㫉㫄㪸㫋㫀㪺㫌㫊㩷㫊㫆㪼㫄㫄㪼㫉㫀㫅㪾㫀㫀 䉨䉳 㪧㪟㪘㪪㪠㪘㪥㪠㪛㪘㪜 䃂
䉦䉾䉮䉡 㪚㫌㪺㫌㫃㫌㫊㩷㪺㪸㫅㫆㫉㫌㫊 䉦䉾䉮䉡 㪚㪬㪚㪬㪣㪠㪛㪘㪜 䃂
䊖䊃䊃䉩䉴 㪚㫌㪺㫌㫃㫌㫊㩷㫇㫆㫃㫀㫆㪺㪼㫇㪿㪸㫃㫌㫊 䉦䉾䉮䉡 㪚㪬㪚㪬㪣㪠㪛㪘㪜 䃂
䊐䉪䊨䉡 㪪㫋㫉㫀㫏㩷㫌㫉㪸㫃㪼㫅㫊㫀㫊 䊐䉪䊨䉡 㪪㪫㪩㪠㪞㪠㪛㪘㪜 䃂
䉝䉦䉭䊤 㪛㪼㫅㪻㫉㫆㪺㫆㫇㫆㫊㩷㫄㪸㫁㫆㫉 䉨䉿䉿䉨 㪧㪠㪚㪠㪛㪘㪜 䃂 䃂
䉮䉭䊤 㪛㪼㫅㪻㫉㫆㪺㫆㫇㫆㫊㩷㫂㫀㫑㫌㫂㫀 䉨䉿䉿䉨 㪧㪠㪚㪠㪛㪘㪜 䃂 䃂 䃂
䉨䉶䉨䊧䉟 㪤㫆㫋㪸㪺㫀㫃㫃㪸㩷㪺㫀㫅㪼㫉㪼㪸 䉶䉨䊧䉟 㪤㪦㪫㪘㪚㪠㪣㪣㪠㪛㪘㪜 䃂
䉶䉫䊨䉶䉨䊧䉟 㪤㫆㫋㪸㪺㫀㫃㫃㪸㩷㪾㫉㪸㫅㪻㫀㫊 䉶䉨䊧䉟 㪤㪦㪫㪘㪚㪠㪣㪣㪠㪛㪘㪜 䃂 䃂
䊊䉪䉶䉨䊧䉟 㪤㫆㫋㪸㪺㫀㫃㫃㪸㩷㪸㫃㪹㪸 䉶䉨䊧䉟 㪤㪦㪫㪘㪚㪠㪣㪣㪠㪛㪘㪜 䃂
䊍䊣䊄䊥 㪟㫐㫇㫊㫀㫇㪼㫋㪼㫊㩷㪸㫄㪸㫌㫉㫆㫋㫀㫊 䊍䊣䊄䊥 㪧㪰㪚㪥㪦㪥㪦㪫㪠㪛㪘㪜 䃂 䃂 䃂
䉮䊦䊥 㪣㫌㫊㪺㫀㫅㫀㪸㩷㪺㫐㪸㫅㪼 䉿䉫䊚 㪫㪬㪩㪛㪠㪛㪘㪜 䃂
䊦䊥䊎䉺䉨 㪫㪸㫉㫊㫀㪾㪼㫉㩷㪺㫐㪸㫅㫌㫉㫌㫊 䉿䉫䊚 㪫㪬㪩㪛㪠㪛㪘㪜 䃂
䉳䊢䉡䊎䉺䉨 㪧㪿㫆㪼㫅㫀㪺㫌㫉㫌㫊㩷㪸㫌㫉㫆㫉㪼㫌㫊 䉿䉫䊚 㪫㪬㪩㪛㪠㪛㪘㪜 䃂
䉪䊨䉿䉫䊚 㪫㫌㫉㪻㫌㫊㩷㪺㪸㫉㪻㫀㫊 䉿䉫䊚 㪫㪬㪩㪛㪠㪛㪘㪜 䃂
䉿䉫䊚 㪫㫌㫉㪻㫌㫊㩷㫅㪸㫌㫄㪸㫅㫅㫀 䉿䉫䊚 㪫㪬㪩㪛㪠㪛㪘㪜 䃂 䃂
䉡䉫䉟䉴 㪚㪼㫋㫋㫀㪸㩷㪻㫀㫇㪿㫆㫅㪼 䉡䉫䉟䉴 㪪㪰㪣㪭㪠㪠㪛㪘㪜 䃂
䉨䊎䉺䉨 㪝㫀㪺㪼㪻㫌㫃㪸㩷㫅㪸㫉㪺㫀㫊㫊㫀㫅㪸 䊍䉺䉨 㪤㪬㪪㪚㪠㪚㪘㪧㪠㪛㪘㪜 䃂
䉣䊅䉧 㪘㪼㪾㫀㫋㪿㪸㫃㫆㫊㩷㪺㪸㫌㪻㪸㫋㫌㫊 䉣䊅䉧 㪘㪜㪞㪠㪫㪟㪘㪣㪠㪛㪘㪜 䃂
䉮䉧䊤 㪧㪸㫉㫌㫊㩷㫄㫆㫅㫋㪸㫅㫌㫊 䉲䉳䊠䉡䉦䊤 㪧㪘㪩㪠㪛㪘㪜 䃂 䃂
䊍䉧䊤 㪧㪸㫉㫌㫊㩷㪸㫋㪼㫉 䉲䉳䊠䉡䉦䊤 㪧㪘㪩㪠㪛㪘㪜 䃂 䃂
䊟䊙䉧䊤 㪧㪸㫉㫌㫊㩷㫍㪸㫉㫀㫌㫊 䉲䉳䊠䉡䉦䊤 㪧㪘㪩㪠㪛㪘㪜 䃂
䉲䉳䊠䉡䉦䊤 㪧㪸㫉㫌㫊㩷㫄㪸㫁㫆㫉 䉲䉳䊠䉡䉦䊤 㪧㪘㪩㪠㪛㪘㪜 䃂 䃂 䃂
䉯䉳䊠䉡䉦䊤 㪪㫀㫋㫋㪸㩷㪼㫌㫉㫆㫇㪸㪼㪸 䉯䉳䊠䉡䉦䊤 㪪㪠㪫㪫㪠㪛㪘㪜 䃂 䃂
䊜䉳䊨 㪱㫆㫊㫋㪼㫉㫆㫇㫊㩷㫁㪸㫇㫆㫅㫀㪺㫌㫊 䊜䉳䊨 㪱㪦㪪㪫㪜㪩㪦㪧㪠㪛㪘㪜 䃂 䃂
䊖䉥䉳䊨 㪜㫄㪹㪼㫉㫀㫑㪸㩷㪺㫀㫆㫀㪻㪼㫊 䊖䉥䉳䊨 㪜㪤㪙㪜㪩㪠㪱㪠㪛㪘㪜 䃂 䃂
䉝䉥䉳 㪜㫄㪹㪼㫉㫀㫑㪸㩷㫊㫇㫆㪻㫆㪺㪼㫇㪿㪸㫃㪸 䊖䉥䉳䊨 㪜㪤㪙㪜㪩㪠㪱㪠㪛㪘㪜 䃂 䃂
䉦䊪䊤䊍䊪 㪚㪸㫉㪻㫌㪼㫃㫀㫊㩷㫊㫀㫅㫀㪺㪸 䉝䊃䊥 㪝㪩㪠㪥㪞㪠㪣㪣㪠㪛㪘㪜 䃂
䉡䉸 㪧㫐㫉㫉㪿㫌㫃㪸㩷㫇㫐㫉㫉㪿㫌㫃㪸 䉝䊃䊥 㪝㪩㪠㪥㪞㪠㪣㪣㪠㪛㪘㪜 䃂
䉟䉦䊦 㪜㫆㫇㪿㫆㫅㪸㩷㫇㪼㫉㫊㫆㫅㪸㫋㪸 䉝䊃䊥 㪝㪩㪠㪥㪞㪠㪣㪣㪠㪛㪘㪜 䃂
䊛䉪䊄䊥 㪪㫋㫌㫉㫅㫌㫊㩷㪺㫀㫅㪼㫉㪸㪺㪼㫌㫊 䊛䉪䊄䊥 㪪㪫㪬㪩㪥㪠㪛㪘㪜 䃂
䉦䉬䉴 㪞㪸㫉㫉㫌㫃㫌㫊㩷㪾㫃㪸㫅㪻㪸㫉㫀㫌㫊 䉦䊤䉴 㪚㪦㪩㪭㪠㪛㪘㪜 䃂
䊊䉲䊑䊃䉧䊤䉴 㪤㪸㪺㫉㫆㫉㪿㫐㫅㪺㪿㫆㫊㩷㪽㫉㫌㪾㫀㫃㪼㪾㫌㫊 䉦䊤䉴 㪚㪦㪩㪭㪠㪛㪘㪜 䃂 䃂 䃂
䋪ਗ䈶䈲⌀ᧁ䊶ᄢ⷏䋨㪉㪇㪇㪇䋩䈮䉋䉎䇯
ቄ▵೎಴⃻⁁ᴫ
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